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 ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎز اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس از  ﯾﺮﺣﺎد ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. از د ﺧﻄﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮس ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ دﻓﺎﻋﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ: 
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل آن راه ﺣﻞ ﻫﺎ و داروﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از آن ﺟﺎ ﮐﻪ  ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ روان
ﺗﺮي اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، در اﯾﻦ  ﻫﺎ دارﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﻮارض ﻣﻼﯾﻢ داروﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺎه ﻋﻠﻒ ﭼﺎي ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﺮس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﯿ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان )tilµ١( . ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﯿﻦﮔﺮدﯾﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ 5ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ  در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ :روش ﻫﺎ ﻣﻮاد و
ﺗﺰرﯾﻖ  )v .c .i(ﻣﻐﺰي-ﮐﻪ درون ﺑﻄﻦ)tar/gµ ٠٢ , ٠١( دو ﮔﺮوه ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﻋﻠﻒ ﭼﺎي در دوزﻫﺎي ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل،
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد  gk/gm٠٢()(ﺑﻪ ﻣﯿﺰانp .iﺑﻪ ﺻﻮرت درون ﺻﻔﺎﻗﯽ)را ( ZTPﮐﻪ ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ ﺗﺘﺮازول) ﮔﺮوﻫﯽﭼﻬﺎرم . ﯾﺪﻧﺪﮔﺮد
از ﻋﺼﺎره را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد. دﺳﺘﮕﺎه  tar/gµ٠١ دوزﯾﮏ  ZTPﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و
 ﯾﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎر ﺗﺮس در ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.ﺑﺮاي ارز ezam-sulP اﺳﺘﺮﯾﻮﺗﺎﮐﺲ ﺑﺮاي ﺟﺮاﺣﯽ و دﺳﺘﮕﺎه
و  tar/gµ ٠١ ﮐﻪ دوز ﻧﺸﺎن دادﺎﯾﺴﻪ دوﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل)ﺳﺎﻟﯿﻦ( ــــــﻣﻘ :وﻫﺶﭘﮋ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي
دﺳﺘﮕﺎه  )EAO%(ﺑﻪ ﺑﺎزوي ﺑﺎز ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار در درﺻﺪ ورود )١٠٠٠٫٠<P(  ﺑﺎ tar/gµ ٠٢دوز
 اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري داده ﺑﻮد. ZTPﻪ ﺑرا ﻧﺴﺒﺖ  ()EAO%ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺼﺎره ﮔﺮدﯾﺪ.ﭘﻼﺳﻤﯿﺰ 
 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮوﺗﻮﻧﺮﯾﮏ و ﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ﻋﻠﻒ ﭼﺎي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪا ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
 . را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ  ZTPﺗﺮس ﻧﺎﺷﯽ از و ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎر ﺗﺮس دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ. درﮔﺎﺑﺎﺋﺮزﯾﮏ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
( mutarofrep mucirepyHﮔﯿ ــﺎه ﻋﻠ ــﻒ ﭼ ــﺎي ) 
ﺟـﺎ، ﻪ ﺑ  ـ ون ﮐﺮك ﺑﺎ رﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﯾﺎ، ﺑﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻋﻠﻔﯽ و
داراي ﺳﺎﻗﻪ اي اﻓﺮاﺷـﺘﻪ،  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ 01-011ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
ﻫـﺎ ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺑـﺮ روي دو  ﻣﺠﺘﻤﻊ، ﺑـﺮگ  اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﻧﺒﻮه و
 ردﯾﻒ ﻣﻮازي ﻃﻮﻟﯽ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ اﻧﮕﺸـﺘﯽ، ﺗﺨـﻢ ﻣﺮﻏـﯽ، 
ﺳﺮﻧﯿﺰه اي ﯾﺎ ﺑﯿﻀﻮي ﮐﺸﯿﺪه، ﺑﺪون ﮐﺮك، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑـﺪون 
رﻧـﮓ زرد ﻫﺎ ﺑـﻪ  داراي ﻧﻘﺎط ﺑﺮاق اﺳﺖ. ﮔﻞ ﺑﺮگ و دم
درﺧﺸﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﮔﻞ اذﯾﻦ وﺳﯿﻊ ﭘﺎﻧﯿﮑﻮﻟﯽ ﺑﻮده ﺷﺎﻣﻞ 
 و ﺳـﺖ. ﺧﺎﻣـﻪ ﺳـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ اﻫﺎ  ﻧﻘﺎط ﺳﯿﺎه در ﻟﺒﻪ ﮔﻠﺒﺮگ
ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﭼﻪ ﻫﺎ ﺳﻪ ﻋﺪد اﺳـﺖ ﻣﯿـﻮه ﮐﭙﺴـﻮل 
 ﻞ ﺑـﺎ ﺧﻄـﻮط ﭘﺸـﺘﯽ و ــــ ـﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ ﺗـﺎ ﻫﺮﻣـﯽ ﺷﮑ 
(. ﻧـﺎم ﻋﻤـﻮﻣﯽ 1)،در ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎﯾﯽ  وزﯾﮑﻮل
 4اﺑﺘـﺪا در ﮐﺸـﻮر ﯾﻮﻧـﺎن  ( اﺳـﺖ. trow s ,nhoj.tSن)آ
ﮔﻮﻧـﻪ در  004ﺪود اﮐﻨـﻮن ﺣ ـ ن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ وآﮔﻮﻧﻪ از 
ﺟﻬﺎن دارد. ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
ﻫﺎي ﺗﺎزه ﮔﯿﺎه اﺳـﺖ.  ﻧﯿﺰ ﮔﻞ ﺧﺸﮏ و ﮔﻠﺪار ﮔﯿﺎه ﺗﺎزه ﯾﺎ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ از ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و اﻧﺪام ﻫـﻮاﯾﯽ ﺧﺸـﮏ 
  ﺷﺪه اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺮﺳﯿﻦ ــ  ـﺎﯾﭙــــداراي ﻣﻘﺪاري ﻣـﺎده ﻫ  ﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﮔﻞ
ن ﻧﯿـﺰ داراي ﺗـﺎﻧﻦ اﺳـﺖ. آﺑـﺮگ  ﺳـﺎﻗﻪ و  ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و 
روﺗـﯿﻦ،  ﺎﭘﻮﻧﯿﻦ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراي ﻣﻮادي ﭼﻮن ﮐـﻮﻟﯿﻦ، ﺳ ـ
ﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪ ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه آ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪ، ﭘﮑﺘﯿﻦ و
داراي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮕﯽ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻫﯿﭙﺮﺳـﯿﻦ ﮐـﻪ 
ﻋﻠﻒ ﭼﺎي  ﯽﺳﻨﺘﮐﻨﺪ. در ﻃﺐ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
 ﻣـﺪر، ﺿـﺪ  رام ﺑﺨـﺶ، آﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ،  داروي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﮔﻮارﺷﯽ ﺿﺪ  ﻧﻘﺮس و ﺿﺪ رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ،
ﺎن ـــ ـدرﻣ وﺪ ﻋﻔـﻮﻧﯽ ﺿ ـ در ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ 
  (3،2).اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﺎ زﺧﻢ
ﺮﯾـﺎﯾﯽ، ﺿـﺪ ﺿﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﯽ، ﺿـﺪ ﺑﺎﮐﺘ ﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ آاﺛﺮات 
 PMAcﮐﻨﻨـﺪﮔﯽﺎر ــــ، ﻣﻬﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳـﺎزي وﯾﺮوﺳـﯽ،
ﻫـﺎ، ﺿـﺪ  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﻣـﻮﯾﺮگ  ي،دي اﺳﺘﺮاز ﻓﺴﻔﻮ
 ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻗـﺪرت و  رﯾﺘﻤﯽ، ﮔﺸﺎد ﮐﻨﻨـﺪﮔﯽ ﻋـﺮوق ﮐﺮوﻧـﺮ، آ
ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه،  ﺳﺮﻋﺖ اﻧﻘﺒﺎض ﻗﻠﺐ 
ﭙﺮﺳـﯿﻦ داراي اﺛـﺮ ﯾﺎﻓﻼﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﺎه اﺳﺖ. ﻫ
( OAMﻣـﯿﻦ اﮐﺴـﯿﺪاز) آﺰﯾﻢ ﻣﻨـﻮ ــ  ـﻧآﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ 
ﻧـﺰﯾﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان آﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﯾﻦ  ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﺳﺖ وا
ن آاﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﺛﺮ ﻣﻬـﺎري  ﯾﮏ داروي ﺿﺪ
 ﺎﺷﺪ.ـﻣﯽ ﺑ  ـ B–OAMﺮ از ــــﺑﯿﺸﺘ A-OAMﺑﺮ روي 
ﯽ اﺳـ ــﺖ ﮐـ ــﻪ از ﺑـ ــﺎز ﺟـ ــﺬب ـــــ ـــﻧﺰﯾﻤآ OAM
 دوﭘــ ــﺎﻣﯿﻦ و ﻤﯿﺘﺮ ﻫــ ــﺎي ﺳــ ــﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ، ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴــ ــ
(. اﺛـﺮ ﺿـﺪ 5،4)،ﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪـــدرﻧﺎﻟﯿﻦ ﺟﻠآﻮرــــــﻧ
 وﯾـﺮوس  ﺧﺼﻮص ﻋﻠﯿﻪ رﺗﺮوﻪ ﯾﭙﺮﺳﯿﻦ ﺑﺎوﯾﺮوﺳﯽ ﻗﻮي ﻫ
رﭘﻠﯿﮑﺎﺳـﯿﻮن وﯾـﺮوس ﺗﻮﺳـﻂ اﯾـﻦ  ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﺛﺮ ﻣﻬﺎر
ﻣﺎده اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻫﯿﭙﺮﺳـﯿﻦ ﺑـﺎ 
ﻣﻬﺎر رﭘﻠﯿﮑﺎﺳﯿﻮن وﯾﺮوس ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﭙﺎﺗﯿـﺖ 
  (6،7).را در اردك ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ B
ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  0002ﻋﻠﻒ ﭼﺎي ﺑﯿﺶ از 
در اﻣﺮﯾﮑـﺎ  .ﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣـﯽ رود ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻃداروي 
 . اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه ﯾـﺪ آدوﻣﯿﻦ ﮔﯿﺎ ه ﭘﺮ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣـﯽ 
 ﻫـﺎي دﯾـﻮاره ﺳـﻠﻮﻟﯽ و  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺮ روي رﺳـﭙﺘﻮر ﺛﺮات ا
ﻣـﺜﻼ  ﮔـﺬارد ﻧﺰﯾﻤﺎﺗﯿـﮏ اﻋﺼـﺎب ﻣـﯽ آﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
 و ﮔﺎﺑﺎ Aﮔﺎﺑﺎ  ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺮاي ﯾﯽن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎﻻآره ﻋﺼﺎ
ﻋﻤﻞ  ﯽﭘﯿﻨﺎزــــﺎي ﺑﻨﺰودﯾـــﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫ دارد و B
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ (. 9،8)،ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﺛـﺮ  ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ اي)اﻣﯽ ﺗﺮﯾﭙﺘﯿﻠﻦ، اﯾﻤﯿﭙﺮاﻣﯿﻦ( ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و
ﺟﺬب اﯾﻦ ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴـﻤﯿﺘﺮ  ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ را ﺑﺎ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎز
ﺑﺎﻋـﺚ  و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ در
  (01).اﺿﻄﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و
ﻫـﺎي ﮔﯿ ـﺎه داراي  ﮔـﻞ :در ﮔﯿ ـﺎه ﺗﺮﮐﯿﺒ ـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد
 ﻫـﺎ و  ﺎﻗﻪ، ﺑﺮگــﯾﭙﺮﯾﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻫ 0042gk/gm
اﯾـﻦ  .ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻧﯿﺰ ﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داراي ﻣﻘﺪاري ﺗﺎﻧﻦ ﮔﻞ
 ﮐـﻮﻟﯿﻦ،  ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﮐﺎروﺗﻦ، ﺳﺎﭘﻮﻧﯿﻦ، ﮕﺮيﯾد ﮔﯿﺎه داراي ﻣﻮاد
ﻓﻮﺑ ــﺎﻓﻦ، ﭘﮑﺘ ـﯿﻦ،  ﺑﺘﺎﺳﯿﺘﻮﺳ ــﺘﺮول،  ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾ ـﺪ، روﺗ ـﯿﻦ،
. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺎي ﻣﺘﻌﺪد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫ و A,C وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﻟﮑﺎﻟﻮﯾﯿﺪ،
روﻏـﻦ ﺛﺎﺑـﺖ اﯾ ـﻦ ﮔﯿ ـﺎه ﺷـﺎﻣﻞ ﮔﻠﯿﺴـﯿﺮﯾﺪ اﺳـﯿﺪﻫﺎي 
ﻣﯿﺮﯾﺴ ــﺘﯿﮏ، ﺳ ــﺮﯾﻞ اﻟﮑ ــﻞ،  اﺳ ــﺘﺌﺎرﯾﮏ، ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﯿ ــﮏ و 
  (1).دو ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﯿﺘﻮﺳﺘﺮول و
  ( ZTPﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاري ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ ﺗﺘﺮازول) 
ﻧﺎم ﻧﻮروﭘﭙﺘﯿﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮروﻟﻮژﯾﺴﺖ 
ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﺠـﺎد  ارد واﺛـﺮ ﺗﺸـﻨﺠﯽ د  ﮐﺸﻒ ﺷﺪ. اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻫـﺎي ﻋﺼـﺒﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  در ﺳـﻠﻮل .ﺻـﺮع ﻣـﯽ ﺷـﻮد
ﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴـ ــﺖ ﮔﺎﺑـ ــﺎ ﻣﻄـ ــﺮح اﺳـ ــﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﺎت آ
 اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذﭘـﺬﯾﺮي 
 در ﻏﺸﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ از  ﺟﺮﯾﺎن ﭼﻨﺪ ﯾﻮن را ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و
ﮐﻠﺴﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﭘـﺬﯾﺮي ﻏﺸـﺎ  ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺪﯾﻢ و
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ن داروي اﯾﺠـﺎد ﺻـﺮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮا  ZTPﻧﻮرون ﻣﯽ ﺷﻮد. از
 هﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ داروي اﯾﺠ ــﺎد ﮐﻨﻨ ــﺪ  اﺳـﺘﻔﺎده ﻣ ــﯽ ﺷ ــﻮد و 
روي ﮔﺎﺑـﺎ  . اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑـﺮ اﺿﻄﺮاب اﺳﺖ
ﺮاي ﺗﺤﺮﯾـــﮏ ـــــﺪﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿـــﺐ ﺑـــــ ـــﭼﻨ و دارد.
ﮔﯿﺮﻧـــــــﺪه  (،٣TH-٥,A١TH-٥ﺳـــــــﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ)
ﮐﻠﺴـﯿﻤﯽ  ﻫـﺎي  ﮐﺎﻧـﺎل  ﮔﻠﯿﺴﯿﻦ و (،ADMNﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت)
ون ﻫـﻢ ادﺑـﺮاي درﻣـﺎن ﺳـﻨﺪرم  ZTPاﺳﺖ. از  Lﻧﻮع 
 ﻫـﻮش و  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺎزﺳﺎزي ﺣﺎﻓﻈـﻪ و 
  (11).ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻧﻘﺶ دارد
 03ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺗﺰرﯾـﻖ  ﯽﭘﮋوﻫﺸ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن ﻣـﻮش  ZTPﮔﺮم از ﻣﯿﻠﯽ
اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺧـﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﯽ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣـﺎت و  ﺻـﺤﺮاﺋﯽ، 
دﻧﺒ ــﺎل ﻪ آﺳـﭙﺎرﺗﺎت را در آﻣﯿﮕ ــﺪال و ﻗﺸ ــﺮ ﭘﯿﺸ ــﺎﻧﯽ ﺑ  ــ
در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕـﺮ ﻧﺸـﺎن  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ(. 21،11)،دارد
داده ﺷﺪ ﮐـﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴـﯽ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣـﺎت در 
ﮐـﺎﻫﺶ  ZTPﻫﺎي ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﮐﯿﻨﺪل ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻮش
از ﻃﺮﯾـﻖ اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ  ZTPﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ  و ﯾﺎﺑﺪ.ﻣﯽ
ﻣﻬـﺎر ﻧﺎﺷـﯽ از اﯾـﻦ  ABAGﻫـﺎي ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﮔﯿﺮﻧﺪه
 س وﺳﺎزد و ﻟﺬا ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮوز ﺗـﺮ ﻫﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪه
وﯾﮋه اﺗﺼﺎل ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴـﯿﻦ ﺷﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺸﻨﺞ ﻣﯽ
  (21).ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﺑ ـﺮاي اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿ ـﻖ از ﻣـﻮش ﻫـﺎي ﺑ ـﺰرگ 
ﻧـﮋاد وﯾﺴـﺘﺎر( ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  از ﻧﺮ ﺑـﺎﻟﻎ  taRآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ)
ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﺣﯿﻮاﻧﺎت از اﻧﯿﺴـﺘﯿﺘﻮ  081±02وزﻧﯽ
زاد آﺸـﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ داﻧ اري ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﯿﻮانرازي ﮐﺮج ﺧﺮﯾﺪ
اﺳـﻼﻣﯽ واﺣـﺪ داﻣﻐـﺎن ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪ. ﻣﺤـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاري 
ﺣﯿﻮاﻧﺎت از ﻧﻈـﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ داراي دوره روﺷـﻨﺎﯾﯽ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺪون  22±2ي ﺳﺎﻋﺘﻪ و دﻣﺎ 21ﺗﺎرﯾﮑﯽ 
وﺳـﯿﻠﻪ ﺧـﻮراك ﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻮده و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑ
ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮش)ﭘﻠﺖ( ﮐﻪ از ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﻮراك دام 
  ﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﻃﯿﻮر ﭘﺎرس ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ اﻧ
  :روش ﺟﺮاﺣﯽ
ﭘﺲ از ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺎ داروي ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ و زاﯾﻠـﺰﯾﻦ 
ﻣﻮش در  ،ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺣﯿﻮان ﺑ
دﺳ ــﺘﮕﺎه اﺳ ــﺘﺮﯾﻮﺗﺎﮐﺲ ﻓ ــﯿﮑﺲ ﺷ ــﺪه و ﭘﻮﺳ ــﺖ روي 
ﺟﻤﺠﻤﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯿﻦ دو ﭼﺸﻢ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي اﺳـﺘﺨﻮان ﭘـﺲ 
ﺳﺮي ﺷﮑﺎف داده ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺮﮔﻤﺎ و ﻻﻧـﺪا 
ﻮن ــ ـــاز اﻃﻠـ ــﺲ ﭘﺎﮐﺴـ ــﯿﻨﻮس واﺗﺴ  ﺑـ ــﺎ اﺳـ ــﺘﻔﺎده 
از ﺑﺮﮔﻤـﺎ  mm ٦٫١+:LM و  mm٨٫٠-:PAﻣﺨﺘﺼﺎت
را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و در ﻣﺤﻞ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻄﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪه 
 )ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه از ﺳـﺮ  3/4 mmﮐﺎﻧﻮل راﻫﻨﻤـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮل 
( ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻃﺮاف آن ﺗﻮﺳﻂ آﮐﺮﯾﻞ 12ﺳﻮزن 
ﻃـﻮر ﻣﺤﮑـﻢ و ﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑ و ﻣﻨﻮﻣﺮ دﻧﺪان
ﻪ داﺷﺘﻪ ﺷـﻮد. ﺗﺰرﯾـﻖ ﻋﺼـﺎره ﺑﻌـﺪ از ﭘـﻨﺞ روز ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕ
ﮐـﻪ  eguaG 72رﯾﮑﺎوري ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮل ﺗﺰرﯾـﻖ 
ن ﻣﺘﺼـﻞ ﻮﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ راﺑﻂ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﻫﻤﯿﻠﺘ  ـ
  ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
  ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره
ﻮش اﺳـﺘﺎن ﺳـﻤﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﮐـﺎﻟﭙ  ﮔﯿﺎه ﻋﻠﻒ ﭼـﺎي از 
ن ﻣـﻮرد ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺟﻬـﺎد آو ﮔﻮﻧ ـﻪ  ﮔﺮدﯾـﺪ ﺷـﺎﻫﺮود ﺗﻬﯿـﻪ
ر ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮي ﻓﻘﻂ ﮐﺸﺎورزي ﺳﻤﻨﺎن ﻗﺮا
ﺷﺪن،  ﺧﺮداز ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﺪار آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از 
درﺻﺪ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ  08ﮔﯿﺎه ﺳﻪ روز در اﺗﺎﻧﻮل 
وﺗـﺎري ﻋﺼـﺎره اﻟﮑﻠـﯽ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺣﻼل ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ر 
ﻣﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ رﻃﻮﺑـﺖ آدﺳﺖ ﻪ ﻋﻠﻒ ﭼﺎي ﺑ
ﺎي ـــ ـﻫزدر دو ،ﻒ ﭼـﺎي ــــــ ـﻣﯿﺰان ﻣﺎده ﻣـﻮﺛﺮ ﻋﻠ و 
  (7.)ﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖـــــــﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔ
  ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ
ﺮوه ﺑـﻪ ــــ ـﮔ 5ﺎت ﺑـﻪ ــــﻖ ﺣﯿﻮاﻧــــدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿ
  ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ:
ﮔﺮوه اول: ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑـﺎ ﺳـﺎﻟﯿﻦ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در 
و ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار  v.c.iﺻـﻮرت ﻪ ﺑﻮده و ﺗﺰرﯾﻖ ﺑ  ـ )٨=n(آن
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. tilµ١
 ﻦﻣﺜﺒ ــﺖ ﺑ ـﺎ ﻣ ــﺎده ﭘﻨﺘ ــﯿﻠ  ﮔ ـﺮوه دوم: ﮔ ــﺮوه ﮐﻨﺘ ـﺮل 
ﻞ از ﺗﺴـﺖ و ﺑـﻪ ــــــ ـﮐـﻪ ﺗﺰرﯾـﻖ ﻗﺒ  )ZTP(ﺗﺘﺮازول
ﺻــﻮرت  )gk/gm٠٢( و ﺑــﻪ ﻣﯿــﺰان  p.iﺻ ــﻮرت 
  )٨=n(ﮔﺮﻓﺖ.
 ﮐـﻪ ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﯽ ﺗﺤﻘﯿـﻖ  :ﺎرمــــﭼﻬ و ﮔﺮوه ﺳﻮم
 ﻋﺼﺎره ﻋﻠـﻒ ﭼـﺎي  ﺮمــــــﻣﯿﮑﺮوﮔ 02 و 01 يدوزﻫﺎ
 ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺗﺰرﯾـﻖ  v.c.iﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣـﻮش 
  )٨=n(ﺷﺪ.
: ﮔـ ـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـ ــﯽ ﮐـ ـﻪ دوز ﻣـ ــﻮﺛﺮ ﺠﻢﻨﭘـ ــﮔـ ـﺮوه 
و   v.c.i( را ﺑ ــﻪ ﺻ ــﻮرت tar/gµ٠١ﺎره)ـــــــ ـــﻋﺼ
ﺎﻓﺖ ﮐـﺮده ـــ ـدرﯾ p.iﻮرت ــــﺰ ﺑﻪ ﺻـــــرا ﻧﯿ ZTP
  ﺑﻮد.
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  ﺗﺴﺖ رﻓﺘﺎري
اﺳـﺘﻔﺎده ﭘﻼﺳﻤﯿﺰ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎر ﺗﺮس از دﺳﺘﮕﺎه 
ﮔﺮدﯾﺪ. دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻼﺳﻤﯿﺰ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان 
 ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟـﻨﺲ  ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاب در رت ﻃﺮاﺣﯽ
داراي دو ﺑﺎزوي ﺑﺎز و دو ﺑـﺎزوي ﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﺟﻮب
ﺑﺎزوي ﺑﺴﺘﻪ دﯾﻮاره ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪي دارﻧﺪ. اﺑﻌﺎد ﺑـﺎزوي ﺑـﺎز و 
و در دو ﻃـﺮف  0105  mcﺑﺴـﺘﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺪام ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ 
داﺷـﺘﻪ و  04mcاﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎزوي ﺑﺴﺘﻪ دﯾﻮاره اي ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪي 
ﯿﺸـﻪ از ﺟﻨﺲ ﺷ 1 mcاﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎزوي ﺑﺎز ﻟﺒﻪ اي ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع
ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎزوي ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﺮف اﻣﻨﯿﺖ و ﺑـﺎزوي 
ﺑﻌـﺪ از ﭘـﻨﺞ  (.31)،ﺑﺎز ﻣﻌﺮف ﻣﯿﺰان ﺟﺴـﺘﺠﻮﮔﺮي اﺳـﺖ 
دﻗﯿﻘﻪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎره ﻣـﻮش ﻫـﺎ در ﻣﺤـﺪوده ﻣﺮﮐـﺰي 
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ. در ﻣـﺪت ﭘـﻨﺞ دﻗﯿﻘـﻪ ﮐـﻪ 
ﺣﯿﻮان آزاداﻧﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﺎز ﺣﺮﮐـﺖ ﮐـﺮد 
ﺪه ﺑﺎ ﮐﺮﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻪ روش ﻣﺸﺎﻫ
  ﺷﺪ.
ﺎز و ﺑﺴـﺘﻪ ـــ ـﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان وارد ﺑـﺎزوي ﺑ  -1
  ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺴﺘﻪ ــ ـﺎز و ﺑــــﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان وارد ﺑﺎزوي ﺑ-2
  ﻣﯽ ﺷﻮد
  ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
در ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﯾـﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘـﺮ ﺑﻠـﻮدوﻣﺘﯿﻠﻦ ﺑـﻪ 
 داﺧﻞ ﮐﺎﻧﻮل ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ رت ﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﻠﺮوﻓـﺮم 
در ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿﻦ ده درﺻـﺪ  وﺧﺎرج ﻫﺎ  ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻐﺰ آنﮐﺸﺘﻪ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐـﺰي ﮐـﺎﻣﻼ ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﻮد. ﺳـﭙﺲ 
. ﻓﻘـﻂ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ﺎي ﺗﺜﺒﯿﺖـــﻣﻐﺰﻫ
ﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐـﺎﻧﻮل ﺗﺰرﯾـﻖ در داﺧـﻞ ﺑﻄـﻦ ﻗـﺮار ــــرت ﻫ
ﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ آﻣـﺎري دﺧﺎﻟـﺖ داده ــ ـﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑـﻮد در ﺗﺠ 
  ﺷﺪﻧﺪ.
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓـﺰار ـــﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه و آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣ
-yaw-enoﻄﺮﻓﻪ ــــ ـﺎﻧﺲ ﯾﮑــ  ـﺎﻟﯿﺰ وارﯾــو آﻧ SSPS
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. yekuT kcoh tsopو ﺗﺴﺖ  evona
  وﻫﺶ ﭘﮋ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ آﻣـﺎري ﻪ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي ﺑ
ﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯿﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻋﻼﻣـﺖ * ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه 
ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﮔـﺮوه  ٥٠٫٠<Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار در ﺳﻄﺢ 
آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ. ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ 
 01 tar/gﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾـﺪ. دوزﻫـﺎي 
( ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه EAO%در ﺷـﺎﺧﺺ) 02 tar/gµ و
را ﻧﺸـﺎن )١٠٠٠٫٠<P( يﮐﻨﺘـﺮل اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨـﯽ دار
ﺎز را ـﺑـﻪ ﺑـﺎزوي ﺑ  ـ (ﮐـﻪ درﺻـﺪ ورود 1-1دادﻧﺪ. ﻧﻤﻮدار)
ﮐـﻪ دوز ﻫـﺎي  ﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ـــﻧﺸ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل)ﺳﺎﻟﯿﻦ( 02 tar/gµ و 01 tar/gµ
ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ. ﻃﺒـﻖ اﯾـﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨـﯽ داري را 
ﺗـﺮس را ﮐـﺎﻫﺶ  02و01tar/gµ  ﺎره در دو دوزــ ـﻋﺼ
و  02 tar/gµﺎي ـــﺗﺰرﯾﻘـﯽ ﺑـﺎ دوزﻫ ﻫـﺎي ﮔـﺮوه داد.
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل)ﺳـﺎﻟﯿﻦ( ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺎره وــﻋﺼ 01tar/gµ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري  .درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ZTPﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ 
اﯾﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎ  در در واﻗﻊ )١٠٠٠٫٠<P(را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
اﯾـﻦ  ﺑـﻮد و  ﯾﺎﻓﺘـﻪ درﺻﺪ ورود ﺑـﻪ ﺑـﺎزوي ﺑـﺎز اﻓـﺰاﯾﺶ 
ﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﯽ دار ﺑـﻮد. ﮐ ـ ZTPاﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
، ﺗـﺮس را ﺎيﻋﻠـﻒ ﭼ ـ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺼـﺎره 
  (1-1)ﻧﻤﻮدار.ه ﺑﻮدﮐﺎﻫﺶ داد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ( و01و 02 )tar/gµﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه دوز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻋﻠﻒ ﭼﺎي ﮔﺮوه ﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎراﻧ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و. 1-1ﻧﻤﻮدار
 1000,0<P ***, 8=N(( )EAO%درﺻﺪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزوي ﺑﺎز) ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل)ﺳﺎﻟﯿﻦ( در ZTPﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه 
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در ﮔﺮوه  )EAC%(اﻣﺎ درﺻﺪ ورود ﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزوي ﺑﺴﺘﻪ
ﺎﻫﺶ ــــ ـﺰرﯾﻖ ﺷـﺪه ﮐ ـﮐﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دوز ﻫـﺎي ﺗ  ـ
 )١٠٠٠٫٠<P(ﻣﻌﻨـﯽ داري را در ﺷـﺎﺧﺺ ﻣ ـﻮرد ﻧﻈـﺮ 
اي دار02 tar/gµ و 01 tar/gµﻧﺸـ ــﺎن داد. دوزﻫـ ــﺎي 
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳـﺎﻟﯿﻦ ﺑﻮدﻧـﺪ ﯾﻌﻨـﯽ 
ﺑﻪ ﺑﺎزوي ﺑﺴﺘﻪ در اﯾﻦ دوزﻫـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﭘﯿـﺪا  درﺻﺪ ورود
  ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎز دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮس اﺳﺖ.
ﺎي ــــ ـﺰرﯾﻘﯽ ﺑــﺎ دوزﻫـــ ـﺎي ﺗــــــﻫ ﺮوهـــــﮔ
ﻋﺼـ ــﺎره و ﻫﻤﭽﻨـ ــﯿﻦ ﮔـ ــﺮوه  01,tar/gµ02tar/gµ
ﮐﺮده  درﯾﺎﻓﺖ  ZTPﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ( ﮐﻨﺘﺮل)ﺳﺎﻟﯿﻦ
( ﻧﺸـﺎن EAC%ﺑﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري را در ﺷـﺎﺧﺺ) 
(. در واﻗﻊ اﯾﻦ دو دوز ﺗﺰرﯾﻘﯽ از ﻋﺼـﺎره ٥٠٫٠<Pدادﻧﺪ)
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ  ورود ﺑﻪ ﺑﺎزوي ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
  (2-1)ﻧﻤﻮدار.رﻓﺘﺎر ﺗﺮس را ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ  ZTP
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺖ ﮐﻨﻨﺪه دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎهﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ درﯾﺎﻓ ﮔﺮوه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و.  2- 1ﻧﻤﻮدار
  درﺻﺪ ورود ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل)ﺳﺎﻟﯿﻦ( در ZTPﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه  ( و01و02 )tar/gµﻋﻠﻒ ﭼﺎي 
  1000,0<P *** , 8=N(( )EAC%ﺑﻪ ﺑﺎزوي ﺑﺴﺘﻪ )
  
ﻣﺸـ ــﺨﺺ ﮔﺮدﯾـ ــﺪ ﮐـ ــﻪ در  3-1ﻃﺒـ ــﻖ ﻧﻤـ ــﻮدار 
( ﯾﺎزﻣﺎن ﺳـﭙﺮي ﺷـﺪه در ﺑـﺎزوي ﺑـﺎز TAO%ﺷﺎﺧﺺ)
ﮐﻨﺘﺮل اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨـﯽ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  (01tar/gµ)دوز
 02  tar/gµدوز  .  و)١٠٠٠٫٠<p(داري را ﻧﺸـ ـﺎن داد
در  .ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﺑﺎزوي ﺑﺎز ﺷﺪ ﻧﯿﺰ
ﮐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎر ﺗـﺮس 
 ﺷﺪ و زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷـﺪه در ﺑـﺎزوي ﺑـﺎز را اﻓـﺰاﯾﺶ داد. 
ﺰرﯾﻘﯽ ﺑــــــﺎ ـــــــــﻫــــــﺎي ﺗ ﺮوهـــــــــــﮔ
ﻋﺼﺎره و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه 01  ,tar/gµ02tar/gµدوزﻫﺎي
درﯾﺎﻓـﺖ  ZTPﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺮوﻫـﯽ ﮐـﻪ  ،(ﮐﻨﺘﺮل)ﺳﺎﻟﯿﻦ
( را TAO%ﮐﺮده ﺑﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨـﯽ داري در ﺷـﺎﺧﺺ) 
در واﻗﻊ اﯾﻦ دو دوز ﺗﺰرﯾﻘﯽ از ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻋـﺚ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  اﻓﺰاﯾﺶ در زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﺎزوي ﺑﺎز ﺷﺪﻧﺪ و
  (3-1)ﻧﻤﻮدار.ﻋﺼﺎره  رﻓﺘﺎر ﺗﺮس را ﮐﺎﻫﺶ داد ZTPﺑﺎ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﻋﻠﻒ ﭼﺎي ﮔﺮوه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و .3- 1ﻧﻤﻮدار
  درﺻﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل)ﺳﺎﻟﯿﻦ( در ZTPﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه  ( و01و02 )tar/gµ
  . 1000,0<P ***, 8=N((( )TAO%ﺑﺎزوي ﺑﺎز) زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در
  ﺻﺒﺮﯾﻪ ﻗﯿﻄﺎﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎران -ﭼﺎي ... ﻣﻐﺰي ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﺪار ﻋﻠﻒ- اﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ درون ﺑﻄﻦ 
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 01 tar/gµﮐـﻪ دوز  ﮐﻨـﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﯽ  4-1 ﻧﻤﻮدار
ﮐــﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨــﯽ داري را ﻧﺸــﺎن  ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺎﻟﯿﻦ 
 ﻧﯿـﺰ  02 tar/gµدوز ﺳـﻮم ﯾﻌﻨـﯽ  و )١٠٠٠٫٠<P(داد.
ﺑﺎﻋــﺚ ﮐـ ــﺎﻫﺶ زﻣـ ــﺎن ﺳـ ـﭙﺮي ﺷـ ــﺪه در ﺑـ ــﺎزوي 
در ﮐﻞ ﻋﺼـﺎره زﻣـﺎن ﺳـﭙﺮي  .( ﻣﯽ ﺷﻮدTAC%ﺑﺴﺘﻪ)
ﺎن ـــــ  ـﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸ  ﺎﻫﺶ داد.ــﺷﺪه در ﺑﺎزوي ﺑﺴﺘﻪ را ﮐ
ﯽ ﺑــﺎ ﺰرﯾﻘــــــﻫــﺎي ﺗ ﺮوهــــــﻣــﯽ دﻫــﺪ ﮐــﻪ ﮔ 
ﻧﺴـﺒﺖ  ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﻋﺼﺎره و 01و 02 tar/gµدوزﻫﺎي
ﺎﻫﺶ ــــ ـﮐـﺮده ﺑـﻮد ﮐ  ﺎﻓﺖــدرﯾ ZTPﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ 
ﻣﻌﻨﯽ داري در زﻣـﺎن ﺳـﭙﺮي ﺷـﺪه در ﺑـﺎزوي ﺑﺴـﺘﻪ را 
ﮐﻪ ﺑﺎز ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋﺼـﺎره  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ،
  ﺗﺮس را ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر .4 - 1ﻧﻤﻮدار
  ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل)ﺳﺎﻟﯿﻦ( در ZTPﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه  ( و01و02 )tar/gµﻋﻠﻒ ﭼﺎي
  1000,0<P ***, 8=N((( )TAC%درﺻﺪ زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه درﺑﺎزوي ﺑﺴﺘﻪ)
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺎره ﮔﯿـﺎه ﻋﻠـﻒ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﺼ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ
دوز ﻣ ــﻮﺛﺮ اﯾ ــﻦ  ﺶ ﻣـﯽ دﻫ ــﺪ. وﭼـﺎي ﺗ ــﺮس را ﮐ ــﺎﻫ 
( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد درﺻـﺪ 01 tar/gµ)ﮔﯿﺎه
ورود ﺑﻪ ﺑﺎزوي ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻀـﻮر 
در اﯾﻦ دو ﺑﺎزو ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ  ﺗﺤﻘﯿﻘﯽﭼﻮن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن داد. 
  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد. اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه
ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان ﻋﻨـﻮان ﮐـﺮد ﮔﯿـﺎه 
ﻃﺒـﻖ  اﺳـﺖ. ده اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎﯾﭙﺮﺳﯿﻦ ﻋﻠﻒ ﭼﺎي داراي ﻣﺎ
ﻣﯿﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻣﻮﻧﻮآﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎﯾﭙﺮﺳﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘ
اﯾـﻦ اﺛـﺮ را ﺑﯿﺸـﺘﺮ  ( را ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ. و OAMاﮐﺴﯿﺪاز)
ﻧﻘـﺶ ﻣـﻮﺛﺮي دارد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت  A-OAMروي 
ﺗﺠﺰﯾﻪ  ﺑﺎﻋﺚOAM  در رﻓﺘﺎر اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ دارد.
را در  ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﯿﺘﺮ ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ ﺷﺪه و ﻣﯿـﺰان ﺳـﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ 
ﺳـﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﯿﻨﺎﭘﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫـﺪ. 
ﺪ ــ ـﮏ اﺳﯿـــ ـﺪول اﺳﺘﯿﯾﻨ  ـﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ ا -5ﺑﻪ  OAM
  (5).ﺷﻮدﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ AAIH-٥
ﭼـﻮن  ﻧـﺰﯾﻢ ﻣﯿـﺰان ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴـﻤﯿﺘﺮﻫﺎﯾﯽ آﺑﺎ ﻣﻬﺎر اﯾﻦ 
  ﺎﻻ ــﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ در ﺷﮑﺎف ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑ
  
در ﻣﺤـﻞ ﺳـﯿﻨﺎﭘﺲ ﺑﺎﻋـﺚ رﻓـﺘﻦ اﯾ ـﻦ ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴـﻤﯿﺘﺮ 
 راﻣﺶ و ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎر ﺗﺮس، اﻓﺴـﺮدﮔﯽ و آاﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﻟﺖ 
ﺎره ﻋﺼ ـاﺛـﺮ ﺿـﺪ ﺗـﺮس  ﺣﺘﻤﺎﻻﭘﺲ ا اﺿﻄﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد
 (.7)،ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ  ﻫﺎﯾﭙﺮﺳﯿﻦ دﻟﯿﻞ وﺟﻮدﮔﯿﺎه ﻋﻠﻒ ﭼﺎي  ﺑﻪ 
 ﺖـﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳ ـاز ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﻋﻠـﻒ ﭼـﺎي داراي  ﮐﻪ ﻫﺎﯾﭙﺮﺳﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺟـﺬب ﺳـﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ در ﻣﺤـﻞ  اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎز
و داراي  ﺷــﮑﺎف ﺳﯿﻨﺎﭘﺴــﯽ ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮي ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ. 
 ekatpueR cificepS ninotoreS) (SIRSSﺧﺎﺻﯿﺖ)
ﺎﻟﺐ ـــ ـﻦ ﻣﻄــ ـاﺳﺖ. ﭘﺲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾ ( sroitibihnI
اد ﮐﻪ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮس را ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل د
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴـﻤﯿﺘﺮ 
ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ در ﻣﺤﻞ ﺷﮑﺎف ﺳﯿﻨﺎﭘﺴـﯽ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ اﯾـﻦ 
ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ ﺧـﻮد دﻟﯿﻠـﯽ ﺑـﺮ 
 اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه  ﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳـﺖ و ا اﺿﻄﺮاب و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮس و
وزاك ﺮــــ  ـﭘ از ﻗﺒﯿـﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ داروﻫـﺎي ﺿـﺪ اﺿـﻄﺮاب 
  (3،9).ﮐﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﮔﯿﺮﻧـﺪه ﻫـﺎي ﭘـﯿﺶ 
ﭘﺲ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دو ﻧـﻮع  ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ و
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 ( درA٢ TH-٥ ,A١TH-٥از ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺳـﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ) 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. و ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺿﻄﺮاب و
 ﺑـﺎ ﻣﯽ رود ﻋﺼـﺎره ﻋﻠـﻒ ﭼـﺎي ﺎل ـــاﺣﺘﻤ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ
ﻮروﺗﺮﻧﺴﻤﯿﺘﺮﺳــﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ در ﻣﺤــﻞ ﺷــﮑﺎف اﻓــﺰاﯾﺶ ﻧ 
و در  ه،ﺪﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧـﺪه ﻫـﺎ ﺷ ـﺳﯿﻨﺎﭘﺴ
ﺷـﺘﻪ راﻣـﺶ ﻧﻘـﺶ دا آاﯾﺠﺎد  ﺗﺮس و ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و
  (4،3).ﺑﺎﺷﺪ
ﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ـــ ـﻣﺸﺨ ﻫـﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔـﺰارش 
ﻮص ــ ـــﺧﺼﻪ ﺑـ ـ ﺮﻧﺪه ﻫـ ـﺎي ﺳـ ـﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ وــــ ــﮔﯿ
( AB= laretalosaB( در ﺑـﺎزوﻟﺘﺮال) C٢ TH٥ﮔﯿﺮﻧﺪه)
ﻣﯿﮕـﺪال در رﻓﺘـﺎر آدر ﻫﺴﺘﻪ ﻫـﺎي ﻣﺮﮐـﺰي  و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯿﮕـﺪال آﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ  ﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ وﺗﺮس ﻧﻘ
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫـﺎي ﺳـﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ  ﺖ واﺻﻠﯽ رﻓﺘﺎر ﺗﺮس اﺳ ﻣﺮﮐﺰ
زﯾﺎد اﺳﺖ اﺣﺘﻤـﺎل دارد ﮐـﻪ ﻋﺼـﺎره ﮔﯿـﺎه  ﺑﺨﺶدر اﯾﻦ 
اﺛﺮ ﺑﺮ اﯾـﻦ ﮔﯿﺮﻧـﺪه  ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ و ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ 
  (01).ﻫﺎ ﺗﺮس را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ
ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﺪه ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه داراي  ﻘﯿﻘـﺎتﻃﺒـﻖ ﺗﺤ
ﻫﺎ داراي ﻓﻼﻧﻮﺋﯿـﺪ اﯾـﻦ  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻼﻧﻮﺋﯿﺪ اﺳﺖ و
در واﻗـﻊ  ؛ﻮدهراﻣﺶ ﺑﺨﺸﯽ ﺑ  ـآ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻼﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ در ﮔﯿـﺎه ﻋﻠـﻒ ﭼـﺎي 
 (lanerdA-yratiutiP-cimalahtopyH)APHﻣﺤــﻮر 
ب اﺿـﻄﺮا  اﯾـﻦ ﻣﺤـﻮر در اﺳـﺘﺮس و  را ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﺤـﻮر اﺿـﻄﺮاب ﻧﯿـﺰ  ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﻬـﺎر اﯾـﻦ  ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه ﮐـﻪ  (.41)،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﻣـﻮﺛﺮ  B,Aﮔﯿﺎه ﻋﻠﻒ ﭼﺎي ﺑﺮ روي ﮔﯿﺮﻧـﺪه ﻫـﺎي ﮔﺎﺑـﺎ 
ﺑﺎﻋـﺚ  داﺷـﺘﻪ و اﺛـﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺑﻨﺰودﯾـﺎزﭘﯿﻦ ﻫـﺎ  اﺳﺖ و
راﻣ ــﺶ و ﮐ ــﺎﻫﺶ اﺿ ــﻄﺮاب ﻣ ــﯽ ﮔ ــﺮدد. در واﻗــﻊ آ
ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻫﺎي ﮔﺎﺑﺎ را ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﻣـﯽ  ﺑﻨﺰودﯾﺎزﭘﯿﻦ ﻫﺎ راه
ﺳﺒﺐ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﮔﺎﺑﺎ در ﻟﻮﮐﻮس ﺳـﺮوﻟﻮس 
ﺑـﺎ  .ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ 
ﻦ ﻫﺴـﺘﻪ ﮐـﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه اﺻـﻠﯽ ﺗﺮﺷـﺢ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾ  ـ
درﻧــﺎﻟﯿﻦ ﮐــﻪ ﯾــﮏ آدرﻧــﺎﻟﯿﻦ اﺳــﺖ ﺳــﻄﺢ ﻧﻮرآﻧﻮر
ﺗـﺮس  ﮔﺮﯾـﺰ و  ﻞ در واﮐﻨﺶ ﺟﻨـﮓ و ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﯿﺘﺮ دﺧﯿ
 اﺿﻄﺮاب و ﺮس،و ﺟﻠﻮ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘ اﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻋﺚ  و ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺼﺎره از ﺗﺮس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
. ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ (31)،ﺗﺮس ﺷﻮد ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﻣﺜﺒـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده  ZTPاز  ﻣﺎ
 ZTPروي  ﻋﺼـﺎره ﮔﯿـﺎه ﺑـﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دوز  ﮐﺮدﯾﻢ و
ﻫـﺎ  آن ﺑﺮ  ZTPﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  ﭘﺲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﻋﻠـﻒ  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻘﺶ وﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﭼﺎي را
ﮐـﻪ  دارد اﺣﺘﻤـﺎل  ﺮ اﺳﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ــــﺑ
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه  ZTPﻋﺼﺎره ﻋﻠﻒ ﭼﺎي ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺗﺼﺎل 
، ﻣـﺎﻧﻊ اﻟﻘـﺎء ﮔﺎﺑـﺎ ﻫـﺎي ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﺮﻧـﺪه 
ﮐـﻪ ﺗﺎﺋﯿـﺪ اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ  ﺷـﻮدﺗـﺮس ﺗﻮﺳـﻂ آن 
ﺎس ﻧـﻮﻋﯽ ـــ ـﮕـﺮي دارد. ﺑـﺮ اﺳ ﻫـﺎي دﯾ ﺶــــﮋوﻫـﭘ
ﻮن ــــــﻏﻠﻈـﺖ ﯾ  ZTPﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ ﮐـﻪ 
و ﻣﺸﺨﺺ  ﻮﻟﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.ــــﮐﻠﺴﯿﻢ درون ﺳﻠ
-ﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈ ــﺖ، ﮔﯿﺮﻧ ــﺪه ـــ ـــﺷ ــﺪه  ﮐ ــﻪ در اﯾ ــﻦ اﻓ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪه ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ  ADMNﻫﺎي
ﮐﻠﺴـﯿﻢ در ﺳ ــﻠﻮل ﻣ ـﺎﻧﻊ از ﺑ ـﺮوز اﺛ ــﺮات  ﮐـﻪ اﻓ ـﺰاﯾﺶ
(. ﺑـﺎ 21، 31)،ﺷـﻮد ﻣﯽﺎ ــــﺎﺑـــــاز ﮔﺎري ﻧﺎﺷﯽ ـــﻣﻬ
ﻒ، ــــﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠ
ﻮد ﮐـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ًــــــ ـﮔﯿﺮي ﻧﻤﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﺗﻮان اﯾﻦﻣﯽ
ﺎره ﮔﯿ ــﺎه ﻋﻠ ــﻒ ﭼ ــﺎي ﺑ ــﻪ واﺳ ــﻄﻪ ﻣﻬ ــﺎر ـــ ـــﻋﺼ
ﻫـﺎي ، از اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮنADMNﻫﺎيﺪهــــــﮔﯿﺮﻧ
 ﻪــ ـﻪ ﺑــ ـﺪ ﮐـــ ـﮐﻨﮐﻠﺴﯿﻢ درون ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣـﯽ 
ﺑـﻪ ﮔﺎﺑـﺎ ﺮ، ﻣﻬـﺎر ﺣﺎﺻـﻞ از ــــــــﺎل اﯾﻦ اﺛــــــدﻧﺒ
ﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﻟﻘـﺎء ﺗـﺮس ــــﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒ
  ﺷﻮد.ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽ ZTPﻧﺎﺷﯽ از 
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Abstract 
 
Introduction: Fear is a biologic response 
that protects animals from acute danger. 
Fear and anxiety are important subjects in 
psychological science. Different 
mechanisms and drugs have been 
introduced for their control and therapy. 
Herbal drugs have mild effects on fear and 
are more sedative than chemical drugs. 
Therefore, the researchers tried to test them 
on medical treatments, especially on those 
associated with panic and anxiety. 
 
Materials & Methods: In this research, 
the effect of intracerebroventricular (I. C. 
V) microinjection of Hypericum perforatum 
on fear was studied. Animals were divided 
into 5 groups: saline, pentylenetetrazole 
(PTZ) 20mg/kg as positive control (i.p) and 
two groups that received 10, 20µg/rat 
alcoholic extraction of H perforatum (ICV) 
respectively, and one group that received 
10µg/rat alcoholic extraction of H. 
perforatum (ICV) and PTZ (i.p). A cannula 
was placed into lateral ventricle by 
stereotaxic apparatus. After the recovery 
period, elevate plus maze was used for 
evaluation of the fear. 
 
 Findings:  Open arm entries percentage 
(%OAE) and open arm time percentage 
(%OAT) were evaluated. The results 
showed that 10 µg/rat and 20 µg/rat doses 
increased %OAE and %OAT significantly. 
(P<0001) 
 
Discussion & Conclusion:   We 
concluded that alcoholic extraction of H. 
perforatum is an effective drug in fear 
reduction. It probably acts on serotonergic 
and gabaergic system and decreases their 
re-uptakes and reduces the fear caused by 
PTZ. 
 
Keywords: extract of hypericum 
perforatum, fear, pentylenetetrazole, rat, 
intracerebroventricular injection 
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